




COAL Monthly bulletin 
CHARBON Bulletin mensuel 
DER KOHLENBERGBAU IM ERSTEN HALBJAHR 1983 ong.Franz. 
Die Analyse der Kohlenwirtschaft im ersten Halbjahr 1983 zeigt deutlich, daß die Belastungen 
und Schwierigkeiten der letzten Jahre weiter anhalten. Die damit verbundene allgemeine Schrump-
fung des Steinkohlenmarktvolumens ¡st erkennbar an : 
— einem Rückgang der Einfuhren aus Drittländern (um 6,9 Mio t gegenüber dem ersten Halb-
jahr 1982) 
— einer Rücknahme der Förderung (um 4,6 Mio t) 
— einem Anwachsen der Gesamtbestände bei den Zechen (um 5,6 Mio t gegenüber Ende 1982). 
COALMINING ACTIVITY IN THE FIRST HALF OF 1983 ong. frenen 
An analysis of activity in the coal sector in the first half of 1983 can only confirm the slugginsh— 
ness and the difficulties wich have been apparent in recent years. The result is a general decline 
in the coal market reflected in : 
— a drop (of 6,9 million tonnes as compared with the first half of 1982) in imports from third 
countries 
— a fall in production (4,6 million tonnes) 
— an increase in total pithead stocks (by 5,6 million tonnes as compared with the end of 1982). 
L'ACTIVITÉ CHARBONNIERE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1983 
L'analyse de l'activité charbonnière au cours du premier semestre 1983 ne peut que confirmer la 
lourdeur et les difficultés du secteur, déjà observées dans les dernières années. Ceci se traduit par 
une contraction générale des volumes du marché de la houille, exprimée par : 
— baisse (6,9 millions de tonnes par rapport au premier semestre 1982) des importations en 
provenance des pays tiers 
— recul de la production (4,6 millions de tonnes) 
— hausse des stocks totaux auprès des mines (5,6 millions de tonnes par rapport à fin 1982). 
ANLAGE 2 - FÖRDERUNG DER STEINKOHLENZECHEN AUFGESCHLÜSSELT NACH REVIEREN, 
KOHLENGRUPPEN UND -SORTEN IM JAHR 1982 
ANNEX 2 - ACTIVITY OF HARD COAL MINES BROKEN DOWN BY REGION, BY GROUP AND 
BY TYPE FOR 1982 
ANNEXE 2 - ACTIVITÉ DES MINES DE HOUILLE PAR BASSINS, PAR GROUPES ET PAR SORTES 
AU COURS DE 1982 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
23.9.1983 9-1983 
eurosta 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2920 Luxembourg -Té l . 43011, Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) -Té l . 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig füralle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI-Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal-Hydrocarbons-Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI-Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon- Hydrocarbures- Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fureta mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 2294 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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GESAMTBESTAENDE BEI DEN ZECHEN TOTAL COLLIERY STOCKS 
1000 T (T=T) 

















































































































































BESCHAEFTIGE UNTER TAGE PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
1000 
























































































































L E I S T U N G UNTER TAGE J E MANN UND STUNDE UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR 
KG = KG 
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*from 11.1.1982 the stocks of the related processes are included 













STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
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611 ! 712 
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STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 


















82 JAN­JUN ! 
83 JAN­JUN ! 
















































































3607 ! 3522 ! 
499' ! 4455 ! 
427 ! 586 ! 
12; ! 2 34 ! 
720 ! 529 ! 
366 ! 85 ! 
760 ! 612 ! 
455 ! 315 ! 
47! ! 252 ! 
406 ! 569 ! 
20 ! 205 ! 
! 158 ! 
! 137 ! 
! 86 ! 
! 150 ! 
! 141 ! 
! 293 ! 
2339 ! 2417 ! 





































































































































































































7570 ! 7570 ! 606 ! 
6314 ! 6314 ! 517 ! 
253 ! 253 ! 55 ! 
421 ! 421 ! ­ ! 
226 ! 326 ! ­ ! 
680 ! 680 ! 25 ! 
501 ! 501 ! 58 ! 
579 ! 57Í ! 58 ! 
650 ! 650 ! 58 ! 
565 ! 565 ! 59 ! 
512 ! 512 ! 131 ! 
282« > ! 282( 
! ­ ! 
! 57 ! 
! ­ ! ! ­ ! ! 149 ! 
! ­ ! 
! 128 ! 
! 206 ! 







































1047 ! 542 
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STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 


















32 JAN­JUN ! 
93 JAN­JUN ! 
















































































26 ! 2770 
13 ! 2986 
55 ! 119 
6 ! 235 
4 ! 318 
■ ! 261 
8 ! 106 
11 ! 252 
■ ! 177 
6 ! 131 


















































































4220 ! 4174 ! 977 ! 
















! 1900 ! 
! 119 ! 
! 110 ! 
! 155 ! 
! 153 ! 
! 225 ! 
! 684 ! 144 ! 
ι ! 934 ! 236 ! 
! 905 ! 196 ! 
! 877 ! 182 ! 
1 ! 3621 
I 
! 
! 103 ! 
! 90 ! 
! 198 ! 
! 135 ! 
! 196 ! 
! 154 ! 
> ! 764 ! 
! 876 ! 









































50! ! 181 




















































































EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'URSS 























































































































































STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 










































































































378 ! 686 
424 ! 418 
395 ! 404 
443 ! 713 
187 ! 478 












































































LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN DELIVERIES TO COKING PLANTS LIVRAISONS AUX COKERIES 
1981 ! 
1982 ! 















82 JAN­MAI ! 
83 JAN­MAI ! 
1983/82 X ! 
85235 ! 85168 ! 36161 ! 












! 7656 ! 3092 ! 
! 722¡ .! 2938 ! 
! 6974 ! 3012 ! 
! 6996 ! 2909 ! 
t ! 7084 ! 2956 ! 
! 6296 ! 2836 ! 
! 6033 ! 2794 ! 
! 6180 ! 2833 ! 
! 6056 ! 2610 ! 




! 2449 ! 
! 2285 ! 
! 2584 ! 
! 2465 ! 
! 2571 ! 
! 14787 ! 
! 12354 ! 









































3263 ! 7605 





































































­,3003 1 "> ■? gc. 











1 ! 217( 
! 21K 
! 180. 
1 ! 219. 









i ! 810 
! 676 














































670 ! 765 



















Ì ! 119 











































































































16617 ! I66O; 

















1 ! 116Í 
! 140; 
! 143Í 
i ! 155Í 
! 1351 
1 ! 1353 
! 132 
Ì ! 110 
! 79 
! 93 
1 ! 64 
! 84 
1 ! 97 
! 103 
1 ! 129 








































81 ! 1159 










ι ! 122 
! 102 
, ! 106 
! 136 
! 87 
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STEINKOHLENKOKS HARD COKE 
1000 Τ 


















































































































































































! 45 ! 
i,0 ! 
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­ ! 1 ! 
















































































































































































































































! ¡BELGIQUE ! ! UNITED 
¡NEDERLAND! ! LUXEM­ ! 
! ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM 
ERZEUGUNG ANDERER FESTER BRENNSTOFFE PRODUCTION OF OTHER SOLID FUELS 
1000 Τ 




































































































































































































































































































­33,3 14,4 ! 
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Die errechneten Daten sind in metrischen Tonnen ausgedrückt. (Tonne = Tonne) 






Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen­ bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b ­
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the F R Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public util ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e ­
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é ­
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende­
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les qu­ntités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale­
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé­
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi­coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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ANLAGE 1 
ENTWICKLUNG IN DER 
KOHLENWIRTSHAFT 
im ersten Halbjahr 1983 
ANNEX 1 
ANALYSIS OF THE 
COAL INDUSTRY 
during the first half of 1983 
ANNEXE 1 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE 
CHARBONNIERE 
au cours du 1er semestre 1983 







1 s t h a l f 1982 
1 s t h a l f 1983 








­ 6 ,2$ 





Produc t ion 





















Gesamt "bestände "bei den Zechen 




B e s c h ä f t i g t e 
(JE bzw. ME) 
December 1982 
June 1983 




un te r Tage 
331,4 
322,0 
­ 2 ,8$ 
21 371 
23 607 






+ 0 ,5 ' 
27,8 
27,1 
Total colliery stocks 
(at end of period) 







Stocks totaux auprès des 
mines (en fin de période) 
30 
30 
Personnel employed underground 





Personnel employé au fond 






Leistung unter Tage je Mann 
1st half 1982 
1st half 1983 










Output per man and hour underground 
kg = kg 
363 ­ ­ 278 
389 ­ ­ 296 
+ 7.2$ ­ ­ + 6,5$ 
­ 5,1$ + 6,7$ 





Bezüge aus der Gemeinschaft Supplies from the Community 
1 000 t (­ut) 
Receptions en provenance de 
la Communauté 
1s t h a l f 1982 
1s t h a l f 1983 
1 s t h a l f 83/82 
1982/81 
Einfuhren aus 
1st h a l f 1982 
1s t h a l f 1983 




I s t h a l f 1982 
1st h a l f 1983 




­ 15 ,9$ 
­ 14 ,0$ 
1 128 
763 
­ 32 ,4$ 
­ 22 ,3$ 









­ 6 ,4$ 
4 144 
3 732 
­ 9 ,9$ 




­ 6 ,0$ 
2 903 
2 925 
+ 0 ,8$ 
­ 19 ,2$ 
8 034 
7 455 
­ 7 ,2$ 
­ 15 ,7$ 
5 396 
4 199* 
­ 22 ,2$ 
­ 7 ,4$ 
1 007 
852 
­ 15 ,4$ 









­ 7 ,5$ 
969 
(423) 
­ 56 ,4$ 
+ 18 ,8$ 
1 004 
974 
­ 3 ,0$ 
­ 3 0 , 9 $ 
from t h i r d ­ p a r t y coun t r i 
1 000 t ( t = t ) 
3 885 
(2 711) 
­ 30 ,2$ 
+ 45 ,0$ 
4 864 
2 416 
­ 50 ,3$ 
+ 17,9$ 
HARD COKE 











­ 17 ,2$ 




­ 54 ,0$ 





+ 48 ,4$ 
+188,7$ 
Impor tâ t 
2 256 
1 764 












­ 28 ,3$ 
+ 4 ,2$ 


















COKE DE POU a 
-
-
produc t ion 
-
-
Bestande hei Kokereien 
(JE bzw. ME) 
December I982 
June 1983 
June 83/Dec. 82 
14 399 11 149 836 
14 918* 11 789 900 
+ 3 ,6$ + 5 ,7$ + 7,7$ 
Stocks by coking p l a n t s 
( a t end of pe r iod) 
1 000 t 
622 99 174 
800 , . 55 105 
+ 28 ,6$ _ 44,4$ ­ 39 ,7$ 
Stocks auprès des cokerie­
(en fin de period' 
1 467 ­ ­ 52 
1 229 ­ ­ 40* 
­ 16,2$ _ _ 23 ,1$ 
* Schätzungen, E s t i m a t i o n s , Es t ima tes 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 2 
E ü R 10 
1 000 t ( t » t ) 
Group (Hard coal categories) 
II III IV VT VII Total 
DISTRIBUTION BY TYPE 
1. Total Production 
Graded s izes 
Washed smalls 
Untreates smalls 




























































2. Total Coll iery Stocks (end of year) (***) 
Graded s izes 
Hashed smalls 
Untreated smalls 































































including Ire land : 62 
including Ireland : 30 
103 t 
103 t 
) ohne NotgemeinBchaft : 7 223 1 0 t / excluding German non-col l iery producer stocke : 7 223 10 t / non compris les stocks 
producteurs allemands hors mines : 7 223 1o3+. 
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STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 8 2 
MINES DE HOUILLE 
B R D E U T S C H L A N D 
1000 t (t-t) 
II 
Gruppe (Kohlenarten) 










A - AUFTEILUNG NACH REVIEREN 











2. Qesamtbestande bei deu Zechen 'r-m Jahresende) (*) 
18 641 
4 383 ' 7 197 





























































B -AUFTEILUNG NACH SORTEN 






































































































(») ulme Notgemeinaohaft 1 7 223 10 t 
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STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 8 2 
MINES DE HOUILL 
F R A N C E 
1000 t (t-t) 
Groupe (Catégories de houille) 
I. II III IV VI VII Total 
Nord / Pas de Calais 
Lorraine 




A - REPARTITION PAR BASSINS 






















Nord / Pas de Calais 
Lorraine 


































B - REPARTITION PAR SORTES 
1. Production totale 
Gros c r i b l é s et c l a s s é s 
Fines lavées 
Fines brutes 




Oros o r i b l é s et c l a s s é s 
Fines lavées 
Fines brutes 


























































































































STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 8 2 
MINES DE HOUILLE 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë * 
1000 t (t-t) 
GROUPE (Catégories de Houille) 






A - REPARTITION PAR BASSINS 





































Oros criblée »X olassés 
Fines lavées 
Fines brutes 




Gros oriblés et olassés 
Fines lavées 
Fines brutes 




B - REPARTITION PAR SORTES 



































































STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
I 9 8 2 
MINES DE HOUILLE 
U N I T E D K I N G D O M 
1000 t (t-t) 
GROUP (Hard Coal Categories) 
IV VI VII Total 
A - DISTRIBUTION BY REGION 





Midlands / Kent 
South Hales 
NCB opencast 
Licensed mines / openoast 
Total 














Midlande / Kent 
South Wales 
NCB opencast 



































































Graded s i z e s 
Washed smalls 
Untreated smalls 
Middlings and p a r t - t r e a t e d smal ls 
Unscreened 









B - DISTRIBUTION BY TYPE 

























( - 3 ) 
























Graded s i ze s 
Washed emails 
Untreated smalls 
Middlings and p a r t - t r e a t e d smal ls 
Unscreened 














































































Campi ne/Kem pen 






































































































































Grae courte f lamine 
--1/2 Cras 
1/2 Gras 




































Cras e t 

















l' WllAflO ft) 
% 
20-30 
> 1 9 
— -
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